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BOSTON, MASS., 4 Ashburton Place. 
NEW YORK, N.Y., 156 Fifth Ave. 
WASHINGTON, O.C., 1505 Penn. Ave. 
EVERETT 0. FISK, President. 
H. E. CROOKER, Vice-President 
w. B. HERRIOK, Treasurer. 
Pres. William J. Kerr, 
Dear Sir: 
===-
Everett 0. Fisk & Co. 
PROPRIETORS. 
CHICAGO, ILL., 203 Michigan Boulevard. 
MINNEAPOLIS, MINN., 414 Century Bldg. 
DENVER, COLO., 533 Cooper Bldg. 
SPOKANE, WASH., Hyde Block. 
PORTLAND, ORE., 80 Third St. 
SAN FRANCISCO, CAL., 420 Parrott Bldg. 
LOS ANGELES, CAL., 525 Stimson Block, 
Boston., J,1ass .. :;, June 15, 1903. 
Vle should like to call your attention to our facilities 
for filling teachers' positions in universities and collegesj c1lso 
in schools of engineering, o.gricul ture a...>1d mechanic arts. T1rn 
accompanying Bulletin gives a general idea of our resources; t:O.e 
accompanyil1[; Map Circular_, of the scope of our work. (See po.ge 3) 
Vfo have a very extensive r,cquaintance with educators., 
' c.nd we have co-orerating bro.nches in vwll distr:i.buted cities. This 
., 
makes it eo.sy to find Urn right cJ.ndidc..te to meet difficult require-
ments. 
The Manager of our Boston Department of Science and 
Teclu1ical teachers was formerly a college professor, interested in 
Mathematical. Ph 0 rsical and Technical work. , ., I Frequent calls for 
I 
teachers in this department., combined with visits to the institu-
{ 
tions themselves :J have ena1Jled i1im to judge accurately concerning 
both qualifications and requirementn. 
It is a c.1rdinal principle with us to carry out f'aithf'ully 
the knm 1m wishes of employers. We have hD.d long experience in 
I 
executing co.mmissions of delicate responsilJili ty; and we mean never 
to f~il in being alert, energetic u..nd trustworthy. It costs 
nothing to coqsult us. Our services are freely given., anc:_ no 
obligation is created thereby. 
shall ·be pler.sed to recorrnnend. 
If teachers are needed by you, we 
Very truly yours, 
Everett O. Fisk & Co., Boston, Mass. 
The ___ .._ 
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Registration Forms sent to Teachers on Application. 
We have filled Seventeen Thousand Six Hundr ed and Thirty positions 
at salaries aggregating 
$ I I ,3 I 3,890.00 
~For other statistics see pages G-64. 
$11.,313,890. 
POSITIONS CLASSIFIED BY SALARIES. 
At $4,000 • 
At 3,600 . 
At 3,500 . 
At 3,300 . 
At 3,200 . 
At 3,000 . 
At 2,800 . 
At 2,750 . 
At 2,700 . 
At 2,600 . 
At 2,500 • 
At 2,400 . 
At 2.300 . 
At 2,200 • 
At 2,100. 
At 2,000 . 
At 1,900 • 
At 1,850 • 
At 1,800 • 
2 
1 
6 
1 
1 
13 
6 
3 
4 
1 
30 
3 
6 
11 
5 
74 
7 
3 
91 
• $ 8,000 
3,600 
21,000 
3,300 
3,200 
39,000 
16,800 
8,250 
10,800 
2.600 
75,000 
7,200 
13,800 
24,200 
• 10,500 
. 148,000 
13,300 
. 5,550 
• 163,800 
At $1,700 27 
At 1,600 61 
At 1,500 234 
At 1,400 130 
At 1,300 130 
At 1,200 512 
At 1,100 252 
At 1,000 1,012 
At 900 735 
At 800 1,093 
At 750 387 
At 700 1,411 
At 650 537 
At 600 1,658 
At 550 740 
At 500 2,296 
l;nder 500 6,147 
'l'otals, 17,630 
$ 45,900 
97,600 
351,000 
182,000 
169,000 
614,400 
277,000 
. 1,012,000 
661,500 
874,400 
290,25(. 
987,700 
349,050 
994,800 
407,000 
. 1,148,000 
. 2,274,390 
$11,313,890 
POSITIONS CLASSIFIED BY STATES. 
Alabama 
Alaska 
Arizolla 
Arkansas , 
California 
Colorado . 
Connecticut 
Delaware ... 
Dist.of Columbia 
Florida 
Georgia 
Idaho 
Illinois 
Indiana 
Jowa . 
Kansas . 
Kentucky 
Louisiana 
Maine . 
Maryland 
40 
3 
1118 
20 
1,480 
171 
864 
37 
38 
32 
59 
14 
602 
108 
155 
66 
71 
39 
238 
121 
Massachusetts . 4,213 1 South Dakota 45 
:Michigan . . 3UO Tennessee . . 49 
Minnesota . . 718 Texas . • . . 44 
Mississippi . 40 Utah . • . . 32 
Missouri . 120 Vermont. . . 289 
Montana . 42 ' Virginia. . . 117 
Nebraska . 32 Washington . 82 
Nevada . . . . 4 West Virginia 20 
New Hampshire. 538 Wisconsin . . . 286 
New Jersey .. 1,428 Wyoming . . . 14 
New Mexico . . 21 Hawaiian Islands 33 
New York ... 2,868 Philippine Islands 15 
North Carolina . 73 Porto Rico. . 10 
North Dakota 65 Canada . . . 624 
Ohio . • . . 157 Mexico • . . 7 
Oklahoma . . 5 South America 9 
Oregon . . . 126 West Indies 5 
Pennsylvania. 637 Europe . . 6 
Rhode Island. 235 Asia 1 
South Carolina 44 Total, 17,630 
POSITIONS CLASSil"IEO BY UINDS OF WORK. 
College Presidencies • • • 15 
College positions . • . .1,031 
Normal School positions . 314 
'l'raining Sch. Principalships 47 
Superintendencies . • .. 194 
Music positions . . . . . 395 
Art and Drawing positions. 175 
Elocution po sitions • . . 170 
Athletic s & Ph y sical Culture 114 
Manual Training positions. 135 
Domestic 8cience positions 37 
Academy Principalships . 123 
High School Princi palships 1,148 
Academy Dept. positions 1,1173 
High Sch. Dept. positions 2,436 
Private School positions 2,262 
Gram. Sch . Principalships 1,007 
Gram1nar Grade positions 2,837 
Primary Grade positions 1,599 
Country School positions 1,496 
Kindergarten positions . 174 
Governess positions . . 178 
Tutorships . . . . . . 173 
Commercial Department . 186 
Industrial School positions 91 
Other positions ~ 
Total, 17,630 
COLLEGES AND UNIVERSITIES 
That have elected Teachers from our List of Candidates. 
ALA, Talladega Coll. MASS. Amherst CoJJ. PA. Allegheny Coll. 
ARK, Galloway Coll. Boston U1tiversity. Bucknell University. 
Univ. of Ark. Clark University. Haverford College. 
ARIZ, Univ. of Arizona Harvard University. Lafayette College. 
CAL. Los Ang. Univ. Mt. Holyoke College. Lehigh University. 
Napa College. Mass. Inst. of Tech. Pa. State c~ liege. 
Pomona College. Smith College. Swarthmore College. 
Stanford University. Tufts College. University of Penn. 
Univ. of California. Wellesley College. R.I. Brown Univ. 
Univ. of the Pacific. Williams College. R.I. Agri. College. 
Univ. of S. Cal. Worcester Poly. Inst. S.C. Benedict College . 
CoL. Colo,·ado Coll. ,MICH. Albion College. Charleston College. 
Denver University. Mich. Agri. College. Claflin University. 
Univ. of Colorado. Olivet College. Furman University. 
Como". Conn.Agri.Coll. Univ. of Mich. College for Women. 
Trinity College. Mrn-N. Carleton Coll. S.D. Black Hills Coll. 
Wesl~ya1_1, Un{versity. Harnline University. State Univer~~ty. 
Yale Umvers1ty. Miss. Hillman Coll. S. Dakota Umv. 
DEL. Delaware College. Whitworth College Yankton College . 
FLA. Rollin_s Col_lege. Mo. Drury College." TENN. Beln:,,ont _Coll . 
Stetson Uvivers~ty. Mo. State Unive,·sity. Gr~nt Univ ersity. 
GA. Atlanta Univ. U •versit 0 , Mo Univ. of the South. Clark University. ni Y , · . Vanderbilt Univ. 
IDA. Univ. of Idaho. MONT. College of Agri. TEX. Baylor Univ. 
ILL. Illinois College. College of Mo_ntan_a. Fort Worth Univ. 
Ill. State Univ. Montana_ Unive,Sity. Wiley University. 
Ill. Wes. Univ. State Univ. of Mont. UTAH. Salt Lake Colt. 
Knox College NEB. Neb. Wes. Univ. State University. 
Lake Forest Univ. N.H. Dartmouth Coll . Univ. of Utah. 
Lombard Univ. N.H. Agri. College. VT. Middlebury Coll. 
N. Western Univ. N.J. Rutgers College. Norwich Univ. 
'Univ. of Chicago. N.M. N.M. Agri. Coll. Univ. of Vermont .. 
INn. Coates C?llege. Univ. of N.M. VA. Martha Washing-
De Pauw Univ. N.Y . Adelphi College. ton College. 
Earlham C?llege. Colgate Univ. Norfolk College. 
Purdue Univ. Cornell University. Roanoke Colley~. 
IA. Cornel\ College. Elmira College. WASH. State Ag~i.Coll. 
Iowa Agri. College. Hobart College. Univ. of Washington. 
Iowa College. St. Lawrence Univ. Wa~hington College. 
P~nn College. $yracuse Univ. Whitman _College. 
Simpson College. . Teachers' Coll. W.VA. Un_iv. ofW.Va. 
KAN. Kan. ~es. Univ. Univ. of New York. Wis. Belo, .t Co!lege: 
Ottawa U-riiversity. Wells College. Lcr:wrence University. 
Sta/e Agn. College. N.C. Bennett College. Mil~aukee College. 
Univ. of Kansas. Racine College. 
Washburn College. N.D. Fargo Coflege. Ripon College. 
KY. Berea Col' ge. Sla/e University. Univ. of Wisconsin. 
Daughters' College. Univ. of N.D. Wvo. Univ. of Wyo. 
LA. Leland Univ. 0. Adelbert College. H.I. Oahu College. 
Laloe Charles Coll. Kenyon College. CAN. Acadia College. 
La. State Univ. Mt. U-riion College. Bishop's College. 
New Orleans Univ. Ob~rlin ~olleve, Moulton College. 
Tulane University. Ohio University. . Mt. Allison College. 
ME. Bates College. Oh,_o Wesleyan Un~v. Pickering College. 
Bowdoin College. Univ. of Ctn~innati. Rothesay College. 
Colby College. Wooste,· [J_niversity . St . And,·ew's College. 
University of Maine. OKLA. Agri. College. Slanstecid College. 
MD. Mo,·gan College. OREG. Oreg. Agri. Coll. University of N.B. 
Woman's College of Pac-ific University. Wes. Ladies' College. 
Baltimore. Willamette Univ. ENG. Royal Nor. Cull. 
Institutions whose names are printed in italics have consid ered teachers on our 
reconimenctation. Tho!,e not printert in italics have ele cted ind epenclPntly of our 
influence; but as they all have taken te::tchers from our list. they all illnstrate the 
fact that the thoroughly equipped teachers sought , by the leading colleges are en-
rolled with us. 

I 
EVERETT 0. FISK, President H. E. CROCKER, Vice-President W . B. HERRICK, Treasurer 
BULLETIN 
OF 
THE FISK 
TEACHERS' AGENCIES 
EVERETT 0. FISK & CO., Proprietors 
(I NCO RPO RA TED) 
BOSTON, MASS., 4 Ashburton Place 
NEW YORK, N.Y., 156 Fifth Avenue 
WASHINGTON, D.C ., 1505 Penn. Avenue 
CHICAGO, ILL., 20.3 Michigan Boulevard 
MINNEAPOLIS, MINN., 414 Century Bldg. 
DENVER, COLO., 5.3.3 Cooper Building 
SPOKANE, WASH., Hyde Block 
PORTLAND, ORE., 80 Third Street 
SAN FRANCISCO, CAL., 420 Parrott Bldir. 
LOS ANGELES, CAL ., 525 Stimson Block. 
LIST OF TEACHERS 
The teachers described in the following lists are nearly all specialists. 
We have many other equally desirable candidates, but th.ese are thought to 
indicate sufficiently the quality of our resources. Teachers fitted for general 
educational work and grade schools are not, included. High character, good 
personality, and successful experience are presupposed. 
In the majority of cases candidates are teaching in positions similar to 
those sought. The salaries expected are stated. Under favorable conditions 
smaller s::ilaries might be accepted. 
EXPLANATION 
The letter prec eding the index number indicates the agency in which the 
candidate holds primary registration. B, Boston; N, New York; W, Washington; C, 
Chicago; Minn., Minneapolis; D, Denver; L, Los Angel es; 5, San Francisco. Insti-
tutions or places named within brackets indicate graduation; outside brackets, graduate 
study. Abbreviations are mostly self explanatory: Exp., experience; Grad., graduate; 
Nor., Normal School; Bus., business; Tr., tr aining. 
2 E. O. FISK&; 0011:lPAN Y 
MEN. 
SUPERINTENDEJ'\TS. 
B 16904. (Nor ., Bowdoin.) Exp. 16 yrs. Class., 
l!:ng., City Supt. $:!,UOO. 
B 15900. (Boston Univ.), Munich, Berlin. Exp. 
5 yrs . Very tactful. 1,700. 
B 20692. (Brown Univ.), Columbia. Exp, 5 yrs. 
Eng., Pedag. $1,SUO. 
B 2095G. (Bridgewater Nor.) Large exp. In Nor. 
Schools; 4 yrs. as Mass. Supt. Very attrac- . 
tive. $1,800. 
13 19208. (Nor.), Brown Univ., Ph. B. Exp. 7 
yrs. Eng. $1,500. 
B 18348. (Nor., State Univ.) Exp. 6 yrs. Eng., 
Hist. $1,200. 
B 20308. (Nor., Chicago Univ.), Clark Univ., Har-
vard. Large exp. Philos., Pedag. $1,500. 
B 20!l06. (We sleyan and Theo!. Sero.) Exp. 5 
yrs. Eng., Econ. $1,:!UO. 
HIGH SCHOOL PRINCIPALS. 
C 7712. (Univ.) Exp. JO yrs . Receidug $2,000 . 
$2,500. 
C 7702. Univ., Ph.D. Exp. 18 yrs. I!'ine for 
large system. $:!,000. 
N 6078. (N. E. Coll.) ~;xp. 16 yrs. as Prln. Class. 
$:!,500. 
ll 21082 . (Dartmouth, A.B., A.M.), Berlin. Exp. 
14 yrs. Prof., Prin. or Coll. Pres. $2,200. 
JI 16708. (Harrnrd.) Jcxp. 5 yrs. Brilliant mana-
ger. Class., l\lod. Laug. $1,800. 
S 1372. (Stanford, Harvard.) Exp. 4 yrs. III.st., 
Fr., Ger. $1,400. 
B 21268. (Tufts, Harvard.) · Fine exp. as Arad. 
l'rin. Class ., Pedag. $1,500. 
L 3647. (Stanford, A. B., .A. M.) Exp. 5 yrs. as 
Ass't and Prin. i,ug. $1,800. 
B 19480. (Allegheny, A.B., A.M.), Chicago Univ., 
Berlin. Exp. 10 yrs. $1,400. 
n 21100. (N. H. Coll.) Exp. 3 yrs. Fine In 
discipline . Hist., Econ. $1,000. 
GRAMMAR SCHOOL PRINCIPALS . 
8 1G26. (Nor., Stanford.) lhp . 10 yrs. $1,500. 
C 8372. (Coll. and univ.) Exp. G yrs. $1,400. 
D 1014. (Wooster Univ.) Exp. 12 yrs. $1,6)0. 
success. $1,:!00. 
N 7702. (Coll. and Univ.), Abroad. Exp. 6 yrd. 
Prln. of Model Sch. $1,000. 
N 4097. (N. Y. Nor.), Univ. Exp. 9 yrs. Pedag. 
$1,200. 
AUJUCULTURAL COLLEGE POSITIONS . 
B 21042. (Mich. Agl'. Coll., Chicago Veter. Coll.), 
Cornell. Exp. 13 yl's. Author. Veter. Sci., 
Bacteriol. $2,500. 
B 21104. (Western Coll. and State Univ.), U niv. 
of Vt., Elsewhere. Agr. Chemist. $2,000. 
B 21040. (Mass. Agl'. Coll.), McGIii Univ. Exp. 2 
yrs. Practical Veterinarian. $2,000. 
B 21106. (Ala. Agl'. Coll., B .S., 1\1.S.), Cornell. 
Exp. 1 yi-.; Stntion work, 8 yrs. Agri~ 
<:nl., !Iorticut. $1,300. 
B 212(>0. (Ilnlt. Med. Coll., Nat. Vet er . Coll.) 
Exp. 5 yrs. Veter. Sci., Bactel'iol. $1,SOJ. 
D :JG3. Gra!lua1ed abroad. Exp ., large. Ento-
mol. $1,300. 
D 986. (Coll.) Good exp. Irrigation and IIy• 
draulics. $1,400. 
D 889. (Coll.) Exp. 15 yrs. Dairy, Hortlcult. 
$1,000. 
B 21306. (Univ. of Wis.) Exp. 5 yrs. Dairy. 
$1,200. 
B 20420. (Brown, A.n., A.M.), Univ . of Ind. Exp. 
8 yrs. Biol. $1,300. 
CLASSICS. 
C 8182. (Nor. and Coll.) Ph. D. from Bonn. 
Exp. 15 yrs. Latin. $2,500. 
D 924. (Univ.), Abroad. Ph.D. Large exp, 
Class. $1,800. 
B 18850. (Harvard, A.B., Ph.D.), Abroad. Exp, 
15 yrs. Class. $2,000. 
W 1351. Univ. of Va., A.M. Exp. 4 yrs. 
Class., Mod. Lang. $1,500. 
S 1406. (Univ. of Cal.), Harvard, A.M. Exp. 8 
yrs. Class. $1,200. 
S 1603. (Stanford Univ.) Exp. 6 yrs. Class 
$1,2v0. 
D 093. Educated in America and abroad. Ph.D. 
Arabic, Syriac. $2,200. 
13 19998. (Colby Coll,) Harvard, Ph.D. Exp . 4 
yrs. $1,200. 
L 3831. (0. State Univ., A. B., A. M.) Exp. 8 
yrs. Class., Ger., Hist. $1,400. 
L 3920. (Univ. of Cal., A.B., A.111.), Harval'd. 
Exp. 7 yrs. Class., Eng., Illst., Math. $1,40•). 
B 20754. (Harvard, A.B., A .M.; prospective Ph.D. 
:Some exp. Class., Hist. $1,000. 
B 205020. (Nor. nud Coll.), IIal'vard, Ph.D. Exp. 
5 yrs. Class., Ger. $1,400. 
B 21006. (Yale, A. B., A. M.), Abroad. Exp. 14 
yrs. Class. $1,!WO. 
Minn. (Harval'd), Johns Hopkins, Ph. D. Univ. 
Exp. 2 yrs. Greek. $1,200. 
N 4978. (Wesleyan), Harvard. Exp. 10 yrs. 
Class. $1,600. 
N 6137. Univ. of Neb., A .M., Yale, Ph.D. Exp. 
8 yrs. Class. $1,400. 
-'< (i100. (N. 1:::. Coll.), Univ. of Pa., Leipsic. 
Exp. 2 yrs. Class. $1,100. 
N 5554. (Univ. of Rocheste,·), Columbia, A.M. 
Exp. -¼ yrs. Class. $900. 
C 7G8S. (l'oll.), U. S. and Germany. Clasll. 
in Nor., Acad . or Coll. $1,500. 
C 8216. (Oxford, Eng.) Broad exp. $1,200. 
W 1420. (Univ. 0f Va., A. M.) Exp. 2 yrs. Class., 
l\Iod. Lang. $800. 
B 18037. (Harvard, A. B., A. M.) Exp. 4 yrs. 
Class. $1,200. 
13 1!'516. (Buchtel), Harvard, 2 yrs. Exp. 6 yrs. 
Class. $1,500. 
C 7815. (Amherst), Yale, Leipsic, Paris. Broad 
exp. Class., Heb., Arabic, Persian, San• 
skrlt, Syraic, Fr., Ger., It., Span. $1,800 . 
B 20fl42. (Univ.). !Ian-ard, A.111. Large exp. tn 
Canada. C1,1ss. $8UU. 
CO:.\IMERCIAL. 
N 6258. (Nol'. and Com'!.) Exp. 6 yrs. in High 
Sch. $1,800 . 
B 20786. (Nor . and Com'!.) Exp, 6 yrs. High 
School work. $1,.;oo. 
B 20854. Broadly educated . Exp. 7 yrs. IIl~h 
School Work. $1,.;oo. 
N 5525. (Univ. and Com'!.) Exp. 10 yrs. $1,500. 
B 19614. Well educated. Exp . 10 yrs. In natlre 
city. $1,400. 
B 20932. Exp. 10 yrs. in Boston Bus. Coll. $1,500. 
B 20882. (Coll., Com'! and Nor.) Exp. 9 yrs. 
$1,000. 
n 21004. Fine teacher and manager. Exp. 6 
yrs. $1,200. 
B 21300. Well educated. 
Com'l., !Deon., Law. 
N 6360. (Nor. and Com'!.) 
Sch. work. $900. 
Exp. 12 yrs. In city. 
$1,400. 
Exp. 4 yrs. High 
B 20402. (Nor. and Com'!.) Exp., good. Com'!., 
l\Iath. $800. 
B 21132. (Coll. and Com'!.) Exp. 2 yrs. $900. 
ELOCUTION. 
C 6777. (Univ.) Exp. 9 :vrs. Assist. Prof. In 
Univ. Rl1etor., Oratory. $2,UOO. 
LIST OF TEACHERS 3 
B 20802. ('l'oronto and Boston Schools of Ex-
pression.) Exp. 6 yrs. Elocu., Eng. 
$1,400. 
B 21196. (Emerson Coll.) Large Univ. Exp. 
Elocu., Phys. Cult. Wife teaches same. 
$1,400. 
L 2876. (Ohio Wesleyan, Emerson Coll.) Exp. 10 
yrs. Elocu. $1,400. 
8 1333. (Harvard and Emerson Coll.) Grad. 
study. Exp. 3 yrs. Oratory, Vocal Tr., 
$1,200. 
C 8585. (Nor. and Univ.) Exp. 3 yrs. in Univ. 
Elocu. $1,200. 
D 782. (Coll.) Elocu., Eng., Athlet. $800. 
N 5906. (Nor. and Emerson Coll.) Exp. 5 yrs. in 
Nor. Elocu. $800. 
ENGINEERING. 
B 21062. Prof. of Mining Eugin. in prominent 
Univ . $2,500. 
B 21085. Corne ll, Wesleyan, Hopkins. Exp. 3 
yrs. l!liec. Engin. $2,000. 
B 209;;4. (Amherst, A.B., A.M.), Mass. ,nst. of 
· Tech. !Cxp. o yrs. !!;Jee. Engln. $.l,500. 
B 20666. (Worcester Polytech. Inst.), Corne ll. 
Exp. 15 yrs. Elec. and Mech. Engin. 
$.l,UOO. 
N 5639. (Amherst), U11iv. of Pa., Cornell. Exp. 6 
yrs. Elec. Engin. $1,200. 
N 5949. (Ma bs. Inst. of Tech.), Cornell. Exp. 3 
yrs. .Mech. l!lngin. $1,300. 
B 19970. (Univ.) J<];p. 3 yrs. Practical R.R. 
Engineer, Math., Civil Engin. $2,500. 
B 19260. (Masil. Inst. of 'l.'ech.) Exp. 2 yrs. 
i\iath., IClec. l!lugin. $1,200. 
B 20138. (Uuiv. of Me.) Some exp. Civil EngiI1. 
$800. 
B 210u0. (Tech. Sch.), Cornell. Exp. 4 yrs. Elec. 
and Mech. !i;ngin., i\Jan. Tr. $1,000. 
B 20794. (N. H. Coll.) Elec. and Mech. Engin. 
$UOO. 
B 21144.. (Worceste,· Polytech. Inst.) Elec. and 
Mech. Eugiu., Phys . $600. 
B 20012. (Hai vard), Mass. Inst. of 'l.'ech. Some 
exp. Cl!em., Chem. Engin., Indus. Chem. 
$1,200. 
ENGLISH. 
B 18214. (Wesleyan), Hanard, Ph.D. Exp. 8 
yrs. Eng. $1,500. 
D 1012. (Coll.), Abroad. Exp . 5 yrs. $1,500. 
N 3606. (Lnfayett e), Berlin. Exp. 12 yrs. Prof. 
in Coll. $1,800 . 
N 4.598. (Amer. Coll.), Leipsic, Ph.D. Exp. 12 
yrs. in Kor. Sch. $2,000. 
S 1698. (Columl!ia.) Exp. 2 yrs. Eug. Hist., 
Art Crltici~m. $1,300. 
S 7747. (E astern Uuiv.) Exp. 7 yrs. $1,200. 
B 19638. (Univ.), Columbia, Ph.D. Exp. 1 yr. 
Coll. Eng. $1,500. 
L 3860. (Univ. of 111., A.B., Harvard, A.M.J Exp. 
3 yrs. Eng. $900. 
N 3606. (Lafayette), Berlin. Exp. 12 yrs. in Ohio 
Coll. Eng . $1,800. 
B 17022. (Brown Univ.), Harvard. Exp. 3 yrs. 
$1,200. 
N 5943. (Coll.), Columbia. Exp. 6 yrs. in Coll. 
Eng. $1,200. 
L 3737. (Ill. Coll., Harvard, A.M.), Univ. ot 
Chicago, Germany. In Coll. Eng. $1,200. 
D 982. Coll. Grad. and Ph.D. Exp. 5 yrs. 
Eng. $1,600. 
B 19246. (Wesleyan.) Exp. 1 yr. in Coll. Eng. 
$800. 
B 20782. (Yale, Ph.D.), Europe. Exp. 3 yrs. Eng., 
Art. $1,000. 
W 1375. Johns Hopkins, Ph.D. Exp. 3 yrs. 
Eng., Greek. $800. 
HISTORY AND ECONOMICS. 
B 19432. (Syracuse Univ.), Harvard, Leipsic, 
Ph.D. Exp. 6 yrs. Hist., Econ., Pedag. 
$2,000. 
B 20284. (Boston Univ., A.B., A.M., Harvard, 
A.M.. Ph.D.) Exp. 5 yrs. Eng., Hist., 
Econ. $1.600. 
D 1415. (Amer. Coll.) Pb. D., abroad. Exp. 8 
yrs. Hist., Econ. $2,000. 
N 5601. (Columbia), Uulv. of Chicago, Ph.D. Exp. 
4 yrs. Hist. $1,800. 
N 5327. (Amer. Coll.), Ph.D., Leipsic. Exp. 5 
yrs. Hist. $1,:WO. 
N 5173. (N. E. Coll.), Johns Hopkins. Exp. 5 
yrs. Hist. $1,200. 
W 133:,. Leipsic, Ph.D. Exp. 4 yrs. Hist. 
$1,GOO. 
Minn. (Nor. and Coll.) Exp. 12 yrs. Hist. 
$1,200 . 
B 21204. (Cornell), Johns Hopkins, Ph.D. Exp . 
11 yrs. in N . Y. City. Hist .• Econ., Asso-
ciated Charities. $11500. 
S 1383. (rnd. Univ .) , Univs . of Cal. and Yale. 
Exp. 10 yrs. Hist., Econ. $1,600. 
N 5435. (Wis., Yale and Columbia.) Exp. 3 yrs. 
$1,000. 
C 7910. Uuiv, Ph.D. Exp. 6 yrs. Hist., So-
cio!., Fltbnol., Anthrop., Econ. $1,500. 
C 8160. Univ. Ph.D. Exp. 6 yrs. Hist., Econ. 
$1,600. 
L 3fl84. (Stanford, A.B., A.111.), Grad. work, 3 
yrs. , Exp. 4 yrs. Hist., Econ. $1,400. 
MANUAL TRAINING. 
C 8508. (Univ., M. E.) Several yrs. exp. Prin. 
of l\lan. 'l'r. Sch. $2,500. 
N G920. Stanford, Chicago Nor., Europe. Several 
yrs. exp. $1,800. 
B 20878. (Pratt Inst.), Mass Inst. of Tech., Clark 
Univ. Exp. 6 yrs. Man. Tr., Sloyd, Draw-
ing. $1,500. 
H 20424. (Wor. Polytec-h. Inst.), Clark Univ., 
'l.'cachers' Coll. Exp. 4 yrs. Man. Tr., Elec. 
Engin. $1,300. 
C 8442. (Coll. aud Tech. Sch.) 
Director. $1,700. 
B 20!llK CLniv. nnd l\or .) Exp. 
Gym., Athlet., ll1ill. Drill. 
N 566U. (Teache 1s' Coll.) Exp. 
N 585J.. (Bait. Polytech. Inst.) 
$1,000. 
Exp. 20 yes. 
5 yrs. Man. 'l'r., 
$1,000. 
4 yrs. $1,200. 
Exp. 6 yrs. 
B 20894. (Nor.), Univ. of Mich. Exp. 12 yrs. 
Science, Mau. 'l.'r. $1,200. 
L 3763 . (Amherst), Chicago Nor., N. Y. Teachers' 
Coll. Exp. 8 yrs. Sloyd, Drawing, Psycho!., 
Pedag. $1,200. 
N 6188. (Pratt Inst.) Exp. 3 yrs. $1,000. 
C 8134. \coll.), Tech. exp. 8 yrs. Man. Tr. 
$1,000. 
S 14.4V. (Mo. State Univ., Throop Polytech. Inst.) 
Exp. 5 yrs. Mau. '.l'r. Director, $1,400. 
MATHEMATICS. 
N 5970. (Princeton), Columbia. Exp. 4 yrs. In 
fine private school. $2,200. 
B 19392. (Rensselaer Polytech. Inst.), Gottingeu, 
Ph.D. Large exp. Math., Civ. Engin. 
$2,000. 
S 1330. (Univ. of Cal.), llarvard, A.M., Germany. 
Exp. 9 yrs. Math. $2,200. 
N 6361. (Dartmouth, A.M.); Ber lin. Exp. 14 yrs. 
In western Coll. Math. $1,800. 
B 13512. (Cornell, Ph.D.) Exp. 12 yrs. Prof. in 
Univ. Math., Astron. $2,000. 
L 8000. (Univ. of So. Cal.), Cornell, Germany, 
Exp. 4 yrs. as Coll. Prof. Math. $2,000. 
C 8495. (Yale, Ph. D.) Exp. 5 yrs. Math., Elec. 
Engin. $1,800. 
4 E. 0. FISK & COMP.ANT 
N 6271. (Coll.), Harvard. Exp. 7 yrs . $1,800. 
H 20946. (Harvard.) Exp . 9 yrs. Math., Astron . 
$1,200. 
Minn. (Univ.), Columbia, Ph .D. Exp . 1 yr. Math. 
$800. 
B 20618. (Columbia, Case Sch.) Exp. 5 yrs. 
Math. $1,200. 
C 8020. (Univ. of Chicago, Ph.D.) Exp. 4 yrs. 
Coll. Math. $1,200. 
C 7906. (Coll. and Univ.) Exp. 7 yrs. $1,000. 
N 5982. (Trinity Coll., Johns Hopkins.) Exp. 4 
yrs. $1,100. 
L 3856. (Coll.), Leipsic. Exp . 6 yrs. Math., Ger. 
$1.000. 
S 1461. (Univ. of Cal.) Exp. 6 yrs. Math., 
Phys., Chem., Mech. Draw. $1,200. 
w 1449. (Ro~noke Coll.) Exp. 5 yrs. Ma t h ., 
Latin. $800. 
MILITARY TACTICS. 
N 4146. Officer In "Rough Riders." Exp. 3 yrs. 
In fine prfra te sch. $1,200. 
L 3965. (Yale), U. S. Inf. and Cavalry Sch. Exp. 
2 yrs. Mi l. Drill, Athlet., Math., Civil and 
Mech. Engln. $1,200. 
C 8286. (Mil. Coll. and State Univ.) Several yrs. 
exp. Math., Mil. Tactics. $1,200. 
S 1357. (Univ. of Ala., B.A., L.L.B.) Exp. 4 
yrs. Capt. of Ala. Nat. Guards. M!l. Drlll, 
Gym., Calls. $1,500 . 
B 2i234. Member of U. S. Army. Exp. 2 yrs. In 
lligh Sch. $700. 
W 1461. (St. John'~ Coll., Annapolis.) Exp. 3 
yrs. $700. 
s 1.334. '.Veil educated. Volunteer Major in 
Span. War. $1,000. 
MODERN LANGUAGES. 
C 8603. Ph.D. In U. S. and Germany. Exp. 3 
yrs. Now In eastern Univ. $2,000. 
D 1088. Amer. Univ., Ph.D. Exp. 6 yrs. Ger. 
$1,800. 
w 1428. Univ. of Leipsic, Ph.D. Exp. 2 yrs . 
Fr., Ger. $1,400. 
C 7628. Univ. Ph.D. Exp. 5 yrs. Coll. Ger . 
$2.000. 
C 7978. (Amer. Univ., A.M.), Abroad. Exp. 4 
yrs. Ital., Eng. $1,200. 
C 8411. (Unlv's of St. Petersburg and Berlin .) 
Exp, 12 yrs. Class., Fr., Ger., Ital., Span. 
$1,400. 
B 18916. (Amer. Univ.), Leipsic, Ph.D. Exp. 6 
yrs. Mod. Laug. $1,500. 
N 5382. (Univ. of Paris .) Exp. 9 yrs. $1,200. 
N 5746. (Svracuse and Johns Hopkins Unlv's.) 
Exp. i5 yrs. Fr., Ger., Ital., Span. $1,200. 
N 6036. (Williams Coll.), Heidelberg, Geneva, 
France. Exp. 6 yrs. Fr., Ger. $1,200. 
N 6326. (Amer. Coll .), Heidelberg, Berlin, Paris. 
Exp. 9 yrs. $1,200. 
B 20422. (Coll.), Chicago Univ., Abroad. Exp . 7 
yrs. Fr., Ger. $1,400. 
B 20348. (Harvard), Munich, Berlin, Paris. 
Exv. 2 yrs. Mod. Lang. $1,100. 
B 20584. (Yale, No,·. Sch.), France, Germany . 
Exp. 7 yrs. Mod. Lang., Eng., Hist. $1,200. 
L 3837. (Yale.) Exp. 3 yrs. Fr., Ger., Eng. 
$1,000 . 
L 3403. (Coll.), Leipsic . Exp. 5 yrs. Fr., 
Ger. $1,000. 
S 1577. (Univ. of Cal.), Chicago Univ. Exp. 9 
yrs. Lat., Fr., Ger. $1,250. 
S 1700. (Univ of 1111rh., Harvard.), Exp. 1 yr. 
Fr., Ger., Span., Eng. $750. 
S 1646. (Stanford Univ., Ohio Wes. Univ.) Exp. 
8 yrs. Fr., Ger. $1,000. 
B 19144. (Harvard), Berlin. Exp. 3 yrs. Ger., 
Fr., Plano, Organ. $900. 
B 20870. (Johns Hopkins.) Exp. 1 yr . Mod. 
Lang., Hist. $800. 
B 20778. (Harvard), 
Ger. $1,000. 
Germany. Exp. 2 yrs. Fr., 
D 1067. (Abroad.) Exp. 15 yrs. Ger., Fr. 
$1000. 
D 1067. (Abroad.) Exp. 15 yrs. Ger., Fr. 
$800. 
W 1487. (Univ. 
$700. 
of Va., A.M.) Fr., Ger., Lat. 
Minn. (Chicago Univ., Heidelberg.) 
Ger. $1,:WO. • 
Exp. 3 yrs . 
MUSIC. 
B 20610. Berlin. Studied with Rubenstein . 
J,;xp. 10 yrs. Phno, Organ. $2,000. 
B 19728. (Royal Conserv. of Dresden.) Exp 12 
yrs. Voice, Piano, Organ. $1,500. 
N 5911. (Royal Conserv. of Leipsic), Cornell. 
Exp. 10 yrs. Plano. $1,500. 
N 60 .. J. (Coll.), Dresden, Paris, New York. Exp. 
4 yrs. Voice Culture. $1,200. 
N 5966. (Amer. Coll.), N. E. Conserv., Berlin. 
Exp. 15 yrs. Voice Culture, Piano. $2,000. 
L 3783. Stnttgal't Conserv. Exp. 20 yr~. 
Piano, 1-larrno::iy. $1,900. 
C 7'715. (Canada), Paris. Exp. 20 yrs. Vocal, 
l'iano, Violin, Cornet. $1,800. 
C 8367. Chicago, Leipsic, Paris. Exp. 12 yrs . 
Violin, Guitar, Banjo, Mand., Plano. $1500. 
S 1570. (Llepslc Conser,• .), Germany, Austria. 
Exp. 6 yrs. Vocal, Plano, Organ, Mus. 
Theory. $1,250. 
S 1329. Berlin Conserv., London, New York. 
Exp. 15 yrs. Vocal, Plano, Organ, Mus. 
'l.'heory, Harmony. $1,500. 
B 201146. Paris . Exp. 15 yrs. V!ol!n, Vora!, 
Violoncello. $1,500. 
B 18854. (N. E. Conserv.), New York. Exp. sev-
eral yrs. Vocal, 'J.'heory. $1,200. 
B 21226. (N. E. Conserv.), Paris. Exp., 4 yrs. 
Violin, 'l.'heory, Harmony, Draw., Plano. 
$1,00 0. 
fl 20532. (Coll.) Exp. 7 yrs . Voice, Plano, Or-
i.:an, Class., Eng., $700. 
NORMAL SCHOOLS. 
B 19458. (Nor. and Univ.), Munich, Ph.D. Exp . 
7 ~'l's. Biology. $1,500. 
B 209:52. CV\TL!ams), Clark Univ., Fine norma) 
exp. Eng. $1,600. 
C 8076. Amer. and Ger. Univ's. Exp. 6 yrs. 
Pedag., Psycho!. $1,500. 
L 3547. (Univ. of So. Cal., Stanford, A. B., A . M.), 
Germany. Exp. 5 yrs. Math. $1,400. 
S 1397. (Oswego Nor.), Univ. of Chicago, Ph.D ., 
Jena, Ph.D . Exp. 5 yrs. Ger ., Pedag . 
$1.500. 
N 8250. (Nor.), Berlin. Exp. 13 yrs. $1000. 
N 7944. (Nor. Coll.) Exp. 9 yrs. Teaching In 
Nor. 'l'r. Sch. $900. 
B 20352. (Nor. and Bowdoin.) Exp. 4 yrs. 
Sciences. $900. 
B 20906. (Wesleyan and Theo!. Sem.) Exp. 5 yrs. 
En::-., Econ. $1,200. 
l'IIILOSOPHY AND PEDAGOGY. 
B 20796. (Univ.), Heidelberg, Breslau, Paris. 
London, Berlin, Ph.D. Exp. several yrs. 
Pbilos ., Pedag. $2,500. 
B 19164. (Univ.), Clark Univ., Ph. D. Exp. 12 
yrs. Philos., Pedag., Eng. $2,000. 
S 1038. (Univ. of Mich., Stanford Univ., A,M.) 
Exp. 9 yrs. Psycho!., Pedag. $2,000. 
N 6103. (Cornell, Ph. D.), Germany. Exp. 8 yrs. 
$1,200. 
N 5460. (Brown Univ.), Strasburg, Ph. D. Exp. 
7 yrs. $1,500. 
C 8171. (Amer. Univ., Ph. D.), Berl!n, Paris. 
Exp, 5 yrs. Phllos. $1,500. 
W 1355. (Col'.), Johns Hopkins, Univ. of Chicago. 
Exp. 4 yrs, Gr., Metaphys., Psycho!. 
$1.500. 
t 
J 
LIST OF TEACHERS 
D 844. (Coll.i, Abrnad. Ph.D. Exp. 7 yrs. 
Pedag .. Socio!. $1,800. 
L 3630. (Toronto and Clark Univ's.) I'h.D. 
Exp. l:! yrs. l'cdag., Psycho!. $1,41JO. 
C 8064. (Univ.), Germany, Franre. Exp. 5 yrs. 
Pedag. $1,400. 
B 21180. (De Panw and Boston Univ's, State 
Nor.) Several yrs. exp. Philos., Pedag., 
Socio!. $1,~(J(). 
PHYSICAL CULTURE . 
W 1353. (Chicago Medical Seh .) Exp, 4 yrs. 
Gym., lllil. Drill, Athlet. $1,800. 
B 21038. (Coll.), Harvard. Exp. 4 yrs. Gym., 
Athlet. $1,liOU. 
L 3667. (Stanford.) Exp. 3 yrs. Math., Gym. 
$1,10(!. 
N 606¾. (N. E. Coll. and Medical Sch.) Exp. 
6 yrs. $1,000. 
N 6163. (Anderson Nor. Sch. ot Gyro.) Exp . 3 
yrs. $1,000. 
B 20646. (Cniv. or Pa.) Exp, 5 yrs. Elocn., 
Gym., Alhlet. $1,000. 
n 20918. (Univ. and Nor .) Exp. 6 yrs. Man. 
'.l'r., ill!O("U., Gym., Athlet. $1,000 . 
S 1468. (Stanford.) Exp, 2 yrs. Gym., Athlet., 
Mil. Drill. $1,(100. 
B 1019¾. Exp. 7 yrs. Gym .. Mil. Tactics. $800. 
SCIENCillS. 
B 21086. (N. H. Coll.), Cornell, Wesleyan, .Johns 
Hopkins. Exp. 4 yrs. Phys., Chem. 
$2,000. 
N !'.i972, (Harvard.) Exp. 8 yrs: Science In-
structor in Nor. Sch. $2,000. 
S 1380. (Stanford Univ.) Exp. 7 yrs. Phys., 
Chem. $1,800. 
N 5945. Univ. training. Exp. 9 yrs. $1,800. 
W 1478. Univ. of Va., Ph. D. Exp. 2 yrs. 
Chem., Phys., Geo!. $1,50(!. 
B 19180. (Wesleyan), Leipsic, Ph.D. Exp. 5 
yrs. Phys., Chem. $1,800. 
B 19088. (Stanford, A.B., Harvard, A.M.), Mu-
nich, Ph.D. J,Jxp. 4 yrs. l:\otany, Biol. 
$2,000. 
L 3960. (Univ. of Ind., A.B., A.M., Ind. State 
Nor.), Univ. of Chicago, Marine Biol. Lab., 
Coll. of Ophthalmology, Teaching in coll. 
B 20998. (Amherst), Johns Hopkins, Ph. D. Exp. 
5 yrs. Geo !., Physiol. $1,500. 
B 19606. (Harvard.) Exp. 6 yrs . Zoo!., Bio l. 
$1,500. 
B 20958. (Amherst), Cornell, A broad . Exp. 2 y rs. 
Biol., Geo!. $1,200. 
S 21251:i. (Harvard.) Exp. 8 yrs. Biol., Bot . 
$1,800. 
H 1452. (Univ. of Cal.), Harvard, A.M. Ex'p. 9 
yrs. Sci., Math. $1,400. 
S 1305. (Univ. of Cal.) Exp. 3 yrs. Phys .. 
Cllem., Bot., Physiol., Zoo!. $1,500. 
S 1407. (San Jose Nor., Stanford Univ.) Exp. 10 
yrs. Sci., i\Iath. $1 ,600. 
L 3600. (Univ. of the Pacific, Stanford.) 
5 y rs. Bot., Physiol., Biol., Zoo!. 
L 3786. (Stanford Univ.) Exp. 10 yrs. 
Chem., Math. $1,000 . 
Exp. 
$1,000 , 
Phys., 
L 3653. (Univ. of Cal.) Exp. 2 yrs. Sci., Math. 
$1.100. 
W 133D. (Univ. of No. Carolina), Harvard. Exp. 
8 yrs. $1,200. 
W 1429 . (Amherst.) Exp. 6 yrs. $1,200. 
B 20390. (Yale, Ph.D.) Exp. 3 yrs. Biol. 
$1,500. 
n 20706. (Colgate Univ.), Gottingen, Heidelberg, 
Freirlburg, Ph.D. Exp. 6 yrs. Chem. 
$1,200. 
C 8403. (Coll. nnd Univ.) Exp. 11 yrs. Phys. 
$1,500. 
C S522. (Univ.) Exp. 3 yrs. Sci. $1,000. 
C 8196. (State Univ.) Exp. 6 yrs. Chem. 
$1,000. 
C 7980. (Univ. of Chicago, Ph.D.) Exp. 10 yrs. 
$1,200. 
D 814. (Coll.) Exp. 4 yrs. Phys., Chem., 
Physiol. $900. 
B 19578. (Harvard.) Exp. 1 yr. Bot., Zoo!. 
$900. 
B 19414. (Coll.), Harvard. Exp. 1 yr. Math., 
Phys., Astron. $1,000. 
D 959. (Univ.) Exp. 4 yrs. Chem. $1,000. 
N 6026. (Nor. and Coll.) Exp. 2 yrs. Sci. 
$1,200. 
N 5939. (Coll. and Univ.) Exp. 7 yrs. Biol. 
$1,000. 
N 6124. (Univ. of Pa., Pb.D.) Exp. 1 yr. Chem. 
$1000. 
Minn. (Coll.) Exp. 8 yrs . Gen. Sci., Mus., 
Athlet., Mil. 'l'act. $800. 
WOMEN. 
GRAMMAR SCHOOL PRINCIPALS. 
C 8670. (Oswego Nor.) Exp. 11 yrs. $600. 
C 7759. (Nor.) Exp. 13 yrs. $1,000. 
S 1722. (Sau .Jose Nor. and Stanford .) Exp. 
several yrs. $750. 
S 1591. (Nor.) Exp. 6 yrs. $1,000. 
D 499. (Nor.) Exp, 10 yrs. $700. 
L 7227. (Coll. and Nor.) Exp . 15 yrs. $900, 
B 20100. rNor.), Wellesley. Exp. several yrs. 
$1,000. 
B 20112. (i'\or.), Mt. Holyoke. Exp. 14 yrs. 
$900, 
B 28434. (Coll. and Nor.) Exp. 4 yrs. $700. 
TRAINING SCHOOL PRINCIPALS. 
C 8472. (Nor. and Univ .), Abroad. Exp. 20 
yrs. $1,200. 
C 8149. (Nor. and Univ.) Exp. 14 yrs. in Nor. 
$1,500. 
13 28li48. (Sa lem Nor., Harvard, Leipsic,) Exp. 
several yrs. $800. 
B 20084. (New Britain Nor.) Exp. 9 yrs. $900. 
B 28384. (Nor.), Clark Univ. Exp. several yrs. 
$1,200 . 
B 26600 . (Oswego Nor.) Exp. 13 yrs. $1,300. 
B 23776 . (Oswego Nor.) Exp. 17 yrs. Primary. 
$1,500. 
ART. 
S 1755. ('.l'eacbers' Coll. and Cincinnati Art 
Acad.), Columbia. Exp. 4 yrs. Art. $1,300. 
S 1015. (San Fran. Sch. of Design, Acad. Julian , 
Paris.) Exp. 14 yrs. Art. $1,500 . 
C 7639. (Pratt Inst. and Nor.) Exp, 10 yrs. 
Supervisor in Nor. Art. $1,200 . 
B 2659:!. (Phlla. Sch . of Design), Abroad. Ex[), 
4 yrs. Art, Fr., Ital. $!,100. 
N 7737. (Best Art Sch's.) Exp. 10 yrs. Art. 
$1,000. 
C 8162. Paris, 6 yrs. Exp. 7 yrs. Art. $1,000. 
Minn. (Nor.), Pratt Inst. Exp. in Nor, Art. 
$800. 
B 27042. (Mass. Nor. Art Sch.) Studied ex-
tensively in America and Abroad. Exp. 15 
yrs. Art. $2,000. 
B 23068. <Wellesley), N. Y. Art League. Exp. 
14 yrs. Supervisor of Art. $800. 
N 7280. N. Y. Art League, Teachers' Coll. and 
Abroad. Exp. 3 yrs. Now in Nor. $900. 
L 6941. (Stanford.) Exp. 1 yr. Art, Eng., Hist. 
$900, 
C 8197. (Pratt Inst.), Paris, 4 yrs. Exp. 5 yrs. 
Art. $800. 
(i E. O. FISK d; CO 1lf PANY 
L 7177 . (Pratt Inst.) . Exp. 7 yrs. Supervisor 
of Art aud Man. Tr. $800. 
D 291. Abroad. Exp. 3 yrs. Art and Clay . 
$800. 
B ' 28308. Germany, 8 yrs. Exp. 4 yrs. Art. 
$750. 
n 28172. (Syracuse Univ.), Fellowship in Paris. 
Exn. 2 JTS. Art. $650. 
D 428. (Art Sch.) Exp. 11 yrs. Drawing aud 
Cla;y. $600. 
B 28516. (Museum of Fine Arts, Boston), N. Y. 
Art League. Exp . 1 yr. Supervisor. $600. 
W 495. (Corcoran Art Sch .) Exp. 4 yrs. Art. 
$500. 
B 28302. (Mass . Nor . Art Sch .), Mu seum of Fine 
Arts, Boston. Art, Plano, Violin. $430. 
CLASSICS. 
B 28360. (Wt ' llcsley), Columbia, Oxford, Yale. 
ExQ. large. Class., especially Lat. $1,800. 
B 243.·:5, (Coll.), Yale Univ., Ph. D. Exp. 5 yrs. 
t:lass. $1,2 00. 
N 7721. (Nor. Coll.), Columbia. Exp. 5 yrs . 
$1,100. 
D 539. Best training. Exp. 6 yrs. Lat. 
$1,000. 
N 7784. (Cornell.) Exp. 4 yrs. Teaching in Nor. 
Class. $1,UOO. 
L 6720. (Uniy. of Cal.), Stanford, A . M. Exp. 
2 yrs. Lat., Gr., Eng. $1,000. 
C 7801. (Eastern Coll.), Western Univ. Exp. 
8 yrs. Class. $1,000. 
S 1566. (Univ. of Cal.) Exp. 2 yrs. Lat., _gr. 
$1.000. 
B 28900. (Wellesley, A.B., A,M.), Yale, Berlin, 
Athens. Exp. 11 yrs. Class., Gr. $950. 
L 7373 . lUnlv. of Cal., A.B., A.M.), Radcliffe. 
Exp. 4 yrs. Lat., Gr., Hist. $900. 
N 822·7. (Wellesley), Yale, Berlin. Exp. 11 
yrs. $900. 
L 7140. (Stanford.) Exp. 1 yr. Lat., Gr. $850. 
B 27006. (Univ. of Mich.), Radcllfie. Exp. 7 
yrs. Teaching in Coll. $850. 
S 1552. (Stanford), Welles ley. Exp. 3 yrs. 
Lat .• Gr. $800. 
C nm. (Co ll.), Amer. Class. Sch., Athens. Exp. 
3 yrs, Class. $750. 
W 541. (Mt. llolyoke), Yale, Lat., Gr. $600. 
B 279:".8. (Radcliffe), Bl'yn Mawr, Ph.D., Abroad. 
Exp. 1 yr. Class., Mod. Lang. $600. 
B 26874. (Smith Coll.), Nor. Now teaching in 
Nor. Class., Hist. $500. 
COMMERCIAL. 
D 24422. (Boston Univ., Bus. Coll.) Exp. 4 yrs, 
$1,200. 
B 23163. (Vassar, Bus. Coll.) Exp. 9 yrs. 
•reaches several systems . $800. 
B 28208. (Mt. Holyoke .) Exp, 3 yrs. $800. 
B 28534. (Westfield Nor., Bus. Coll.), Univ. of 
Chicago. Exi-. 11 yrs. $750. 
B 27660. (Boston Univ., Hickox Sch.) Exp. 3 
yrs. Com'l., Lat., Ger. $500. 
B 2G0<l2. (B.arlclifl'c, Chandler Sch.) Exp. 2 yrs. 
Com'!., Eng. $650. 
DO:IIESTIC SCIENCE. 
B 29046. (Pratt Inst.) Exp. 10 yrs. Dom. Sci. 
$1,100. 
B 27348. tPratt Inst.), Mass. Inst. of Tech. 
Exp. 4 yrs. Dom. Sci., Sciences. $1,000. 
L 7053, (Boston Cooking Sch.), Medical Coll., 
Univ. of l'a. Exp. 7 yrs . Dom. Sci. 
$1,000. 
B 26206. (Boston Cooking Sch .), Mass. Inst. ot 
Tech. Exp. 7 yrs. Cooking. $1,000. 
B !5330. (Univ.), Boston Cooking Sch. Exp . 
7 yrs. Dom. Sci. $800. 
L 7287. (Throop Polytech. Inst.), Dom. Sci. 
$600. 
B 288~6. (Boston Cooking Sch.), Framingham 
Nor., Mass. lnst. of '.rech. Cooking. $500. 
ELOCU'.L'lON. 
W 599. (Dramatic Conserv ., Dr. Sargent's Sch.) 
Exp. 4 yrs. Elocu ., Gym . $500. 
W 543. (Nat. Sch. of Oratory, Nor.) Exp. 1 yr. 
Blocu., Draw. $400. 
C 7724. (Weliesley, Emerson Coll.) Exp. 15 yrs. 
H_ead of Nor. Dept. Blocu. $1,200. 
N 8047. (Syracuse Univ.), Bmerson Coll. Exp. 5 
yrs. Now in Nor. Elocu. $1,000 . 
C 8040. Chicago, Boston. Exp. 7 yrs. in Coll. 
Elocu., l'nys. Cult. $1,000, 
B .!8456. (Emerson Coll.), Oberlin. E xp. 3 yrs. 
in Univ . Blocn., l ·hys. Cult., Eng. $900. 
L 7083. (Emerson Coil.) Exp. 5 yrs. Elocu., 
Gym. $800. 
L 7183. (King's Sth. of Oratory), Grad. work. 
Exp. 12 yrs. Elocu., Phys. L'nlt . $000. 
N '7232. (Swarthmore Coll.J, Nat. Sch. of Oratory. 
Exp. l yr. Elocu,, l'hys. Cuit., D . a 11. 
$000. 
B 27216. (0. Wesleyan, Emerson Coll.) Exp. 5 
y1·s. Elocu., Eug., Hist., Lat. $900. 
D 459. Grad. in Oratory, Studied abroad. Exp. 
8 yrs. $1,200. 
B 28538. (Emerson Coll.), Boston Conserv. Exp. 
3 yrs . Elocu., Voice. $050. 
B 28522. (Emerson Coli.), Radcliffe. Exp. 5 yrs. 
E!ocu., l'llys, Cult., Bng. $600. 
ENGLISH. 
C 7661. (Coll.), .Abro.1d . Exp. 7 y , s, Eng. 
$,00. 
N 7306. (Vassar and Nor.) Exp. 6 yrs. Now In 
Nor. Eng. $1200. 
S 1763. (Stanford, A. B., A. lll.J, N. Y. State I,or. 
Exv. 2 yrs. $1,000. 
S 1830. (Univ. of Cal. and Nor.) Exp. 1 yr. 
Eng. $700. 
S 1642. (Polytechnic Coil.), Stanford, A .l\I ., Univ. 
of Cal., l'h. D. Exp. :a! yr s . Eng., 11ist. 
$1,200. 
W 576. Studi ed abroad . Exp. 11 yr s. Eng., 
Psycho!., I,'r., Ger. $1,UOO. 
N 8175. (Wesleyan), Cornell, Ph. D. Exp. 4 yrs. 
Now !11 Coll. Eng. $1,000. 
B 28610. (Smith), Rnclcliffe. Exp. 3 yrs. Eng., 
l\Iod. Lang. $600. 
N 84: 6. (Wellesley), Chicago Univ., N. Y. Univ. 
Exp. 8 yrs. Eng. ~800. 
N 7449. (Coll.), Chicago Univ. Exp. 6 yr s . Eng. 
$1,000. 
D 4-1. (Coll.), Abroad . Exp. 10 yrs. Eng . 
$1,000 . 
C Wl3. Yale, Ph.D. IDxp. 11 yrs. Eng. $1,000. 
L 67:21. (Univ. of Cal.), S '.anford, A. :\I. Exp. 2 
yrs. Ieng., Lat., Ger. $1, 000. 
B 26334. (Cornell and Nor.) Exp. 8 yrs. Now 
in Nor. Eng., Hist. $1,1 00. 
B 28586. (Bates, A.B., A.:\l.J, Em erson Coll. 
Exp. 1 yr. Eng., Elocu., Phys . Cu lt. $TUO. 
L 7334. (Stanford.) Exp. 2 yrs . Eng ., Hist., 
Gym. $800. 
B 27310. (Mt. Holyoke), Univ. of Chicago, Cor-
nell, Halie. Exp. 5 yrs. Now in Coll. 
Eng. Lit. $900. 
B 28250. (Cornell, Osw ego Nor .) Exp. 4 yra. 
Eug., Phys. $700 . 
B 24540. (Univ. of Mich .), Radcliffe , A. M., z ,,. 
rich, Oxford. Exp. 7 y r s. Taught in Coll . 
Eng. $1,000. 
L 6879 . (Univ . of Cal.) Exp. 2 yrs. Eng., Lat., 
Gr. $900. 
W 517. (Vassar.) Exp. 1 yr. Eug., Math. 
$700. 
LIST OF TEAG _HERl:J 7 
W 522. (Woman's Coll., Bait.) Exp. 10 yrs. 
En,ll;., Ger. $900. 
n 28096. (Wellesley), Chicago Univ. Exp. 6 yrs. 
Eng. $1,300. 
C 8231. (Univ.) Exp. 14 yrs. Eng., Class. 
$1,000. 
GOVERNESSES. 
B 29144. (Coll.), N. E . Conserv. Exp. several 
yrs. Fr., Piano, Violin. $500. 
D 471. (Coll.), Leipsic, Paris. Fr., Ger. $1,000. 
B 28776. (U11iv. of Mich.), Radcliffe . Exp. 11 yrs. 
Gov., Secretary. Eng., Hist. $800. 
W 586. (Kindergarten .) Exp. 2 y~·s. $600 
HISTORY AND ECONOMICS 
N 8167. (Stanford), Chicago Univ. Exp. 12 yrs. 
TanJ::llt in univ. Hist. $1500. 
N 7228. (Wellesley.) Exp, 5 yrs. Hist. $1100. 
N 8386. (Smith), Chicago Univ. Exp. 10 yrs. 
Taught in Coll. Hist., Econ. $1,000. 
L 7236. (Chicago Univ.), Geneva. Hist., Econ ., 
Elocn., Gym. $850. 
B 28942. (Wellesley), Oxford Univ. Exp. 2 yrs . 
l:ifat. $630. 
C 7933. (Wellesley, Oberlin.) Exp. 3 yrs. 
Hist.. Econ. $750. 
B 27860. (Radcliffe), Univ. of Wis., Cofomb!a. 
Exo. 2 yrs. Hist., Econ. $500. 
L 7245. (Un iv. of Minn.), Univ. of Cal., Leipsic. 
Exo. 12 yrs . Hist., Eng., Ger. $1,000. 
B 2708:L (Vassar), Cornell. Exp. 2 yrs. Now 
in Coll. Mod. Hist. $900. 
C 7523. (Nor . and Univ.) Exp . 10 yrs. Hist., 
Geog. $900. 
B 29061. (Univ . of Neb.), Yale, Ph. D. Exp. 7 
yrs. H ist. $950. 
KINDERGARl'NER8 
C 8091. (Coll.) Exp. 8 yrs. as Director. $1300. 
C 7908. ('.reachers' Coll.) Exp. 12 yrs. in Nor. 
$1000. 
W 608. (Columbia 'l'rain!ng Sch.) Exp. 1 yr . 
. $400. 
S 1664. (Training Sch.), Nor ., Chicago Univ. 
Exl). several yrs. $900. 
N 7078. (Buffalo Nor.) Exp. 3 yr s. $700. 
N 6280. (Oswego Nor.) Exp. 9 yrs. $EOO. 
B 25358. (Kindergarten.) Exp. 2 yrs. $450. 
8 28334. (Nor. and Kindergarten.) Large Exp. 
as Pl"in. $2,000. 
MANUAL TRAINING. 
N 758fl. (Teachers' Coll.) Exp. 4 yrs. Man. Tr., 
Music. !j;UOO. 
N 8320. (Prutt lnst .) Exp. 1 yr. $650. 
N 7167. (Teachers' Coll.) Exp . 12 yrs. Sloyd. 
$800. 
B 28838. (Buffa lo Nor.), Boston Sloyd Sch. Exp. 
!a,·.u;e. Sloyd and Primary. $700. 
B 2890.S. Art Sch. and Drexel Inst. Exp. 5 yrs. 
Man. Tr., Art . :Nature Study. $800. 
C 8561. (Nor.), Sweden. Exp. 7 yrs. $800 . 
B 26798. (Stockholm Training Coll.) Exp. large. 
Slo.vd. $800. 
B 28420. (Sloyd Sch.) Exp. 8 yrs. Sloyd. $600. 
D 75. (Coll.) Exp. 4 yrs. Man. Tr., Math., 
Draw. $1,200. 
n 27626. (Mt. Holyoke), Syracuse, Pratt Inst., 
Sloyd, Clay, Draw., Fr. $900. 
MA 'l'IlEMATICS. 
W 609. (Woman's Coll., 
Math .• Astron., I,at., 
L 7126. (Univ. of Cal.) 
Pb yslcs. $900. 
Bait.) Exp . 
Fr. $800. 
Exp. 1 yr. 
8 yrs. 
Math., 
B 25308. (Wellesley), Univ. of 
tlni:-en. llfatb., Physics. 
Chicago and Got-
$1,200, 
N 7263. (Coll. and Nor.) Exp. 7 yrs. Math. 
~1.000. 
B 24474 . (Smith and Nor.) Exp. 5 yrs. ln Ner. 
Math .. Sci. $700. 
B 29182. (Coll.), Yale, Ph.D. Exp. 4 yrs. Math., 
Lang., Eng. $900. 
B 28678. (Bryn Mawr), Gottingen. Exp. 3 yrs. 
in Coll. $1,200. 
S l'i4U. (Univ. of Cal. and San Jose Nor.) Exp. 
3 yrs. Math., Ger. $1,000. 
S 1293. (Cornell and Nor.) Exp. several yrs, 
Math .• Lat., .1;ng., Hist. $1,200. 
B 26460. (Radcliffe), Gottingen. Exp. 3 yn. 
.Matb. :S.800. 
MODERN LANGUAGES. 
B 27280. (Univ. of Mich.), Sorbonne, Paris. Exp. 
14 yrs. Has been Dean in Coll. $1,500. 
B 29076. (Wellesley), Hadcliffe, M.A., Univ. of 
Clricago, Al.Jroad. l!Jxp. 5 yrs. Fr., Ger., 
Spall. $!JOU. 
B 28680 . (Wash. Univ.), Radcliffe and Berlin. 
Exp. 7 yrs. Ger., Hist. of Art. $1,000. 
B 28038. (Bridg e"·a ter Nor.), Paris and So. 
America. Exp. 5 yrs. Span., Fr. $800. 
B 27696. Paris and England. Exp. several yrs. 
Fr. $1,000. 
B 264.J.ti. (Vass ar and Salem Nor.) Coll. exp. 
Auroad. B'r., Ger., Span. $850. 
B 28074. Radcul'Ie rend abi"oad. Exp. 1 yr. Fr. 
Ger., Violin, Sight-Singing. $550. 
B 27836. Switzerland and Paris. Exp. several 
y1s. Parisian. Fr., Ger. $1,200. 
C 7186. (Ger. and Fr. Univ's.), Amer. Univ., Ph. 
D. Exo. 8 yrs. $1,500. 
C 7696. (!%stern Coll.), Abroad. Exp. 4 yrs. 
Fr.. Ger., It., Span. $900. 
B iS378. (Stanfo rd), Abroad. Exp. 4 yrs. Ger., 
Fr.. Greek. Art. $900. 
D 419. (Coll.), Abroad . Exp. 5 yrs. Fr., Ger. 
$1,000. 
W 449. (Mt. Holyoke .) Exp. 3 yrs. Fr., Zoo!. 
$700. 
S 1406 (Stanforu), Germany, Switzerland. Exp. 
2 yrs. Fr., Ger. $800. 
S 1714. (Los Ang. Nor. and U11lv. of Cal.), France. 
Exp. 3 yrs. Fr., Ital., Span. $1,000. 
C 7185. Univ. of Paris, Ph .D. Exp. 9 yrs. 
Taught in Coll. and Univ. Mod. Lang. and 
Lit. $1,500. 
n 26320. HanoYer and Leipsic Conserv. of Mnslc. 
Isxr, . 12 yrs. 'l'eaching in Coll. Ger. Fr. 
$900. 
N 7700. Germany and Geneva. Exp. 20 yrs. 
'l'ani:-Iit in Coll. $1,000. 
N 7925. Studied abroad. Teaching in Coll. 
Mod. Lani;:. $700. 
N 7880. (Coll.), Bryn Mawr, Berlin, Ph.D. Exp. 
5 yrs. 'l'eaching in Nor. Ger. $1,000. 
llilnn. (Univ. und Nor.) Exp . 2 yrs. Taught 
in Coll. $500. 
L 7247. (Toronto Nor. an(! Univ.), Germany, 
Switzerland. F.xp. 8 yr s . Fr., Ger., Span., 
Ital.. Gym. $\JOO. 
L 7124. (Stanford .) Exp. 1 yr. Fr., Span ., 
Hist ., Gym. $800. 
L GS60. France and Italy. Exp. 8 yrs. Ger., 
Fr.. S.ian . 700. 
N 8075. Germany, Geneva and Paris. Exp. 5 yrs. 
Mod. Lang. $700. 
C 8093. (Amer. Univ.) Ph.D., abroad. Exp. 14 
yrs. $1,000. 
MUSIC. 
N 7814. Oberlin Conserv. and Germany. Exp . 12 
yrs. Plano. $1200. 
N 8164. (N. E. Conserv.), Italy, England, France. 
Exv. 4 yrs. Voice. $800. 
B 284~8. Boston and Florence. Exp. 1 yr. 
Voice. $600. 
3 E. O. FISK&: COlrIPANY 
D "-33. Studied Abroad. Piauo, Ger. $900. 
B 29016. (Oswego Nor. Sch.), Syracuse Uuiv., N. 
K Conserv., Floreuce. Exp. 10 yr~. 
Voice, Orgau, Piauo. $800. 
B 271'.J0. (!!'1 amiugi1am Nor.), Europe. Exp. 12 
yrs . Violin, Guitar, Banjo, Mand., Voice. 
$1,100. 
N 8149. (Coll.) Exp. 4 yrs. Plano, Vio'.ln, 
Mand., Guitar, Banjo . $700. · 
C 8366. Boston aud P11ris. Exp. 7 yrs. Piano. 
$~00. 
C 8435. Chicago, New York, Paris. Exp. 8 yrs. 
Vocalist. $1,200. 
B 26882. (N. E. Conserv.), 
yrs. Orgauist, l'iano. 
Abroad. Exp. 11 
$1,:W0. 
S 1634. (N. K Conserv .) 
1-'iano, Organ, Guitar, 
W 555. (Krueger Conserv., 
J,;xp. several yrs. 
Violin, Mand . $600. 
St. Louis.) Exp. 2 
yrs. l' iano. $600. 
D 522. (Nor.) Exp. 11 yrs. Voice, Gym, 
$700. 
L 6S64. N, E. Co11serv. Exp. 12 yrs . $1000. 
L 718:e?. De l'auw Univ ., N. E. Conserv . Exp. 
3 yrs. l'lano, Organ. $850. 
8 28790. (Brown U11iv.), Abroad. Exp. 1 yr. 
Violin, l<'r., Ital., \.,er. $750. · 
!\OHl\fAL SCHOOLS. 
C 7880. (Univ. and Nor.) Exp. 2 yrs. Geog. 
$900. 
C 8187. (Nor. and N. JiJ. Conserv.), Abroad. Exp. 
10 yrs . Supervisor of Music. $1,000. 
r, 7208. (Col. State Nor. Sch.), Horace 'Mann Sch. 
]j]x11. 6 yrs. Primary. $800. 
B 2li050. (Ma~s. [nst. of 'l.'ech., Nor.) Exp. 3 yrs. 
Sci. $850. 
s 1718. (Vassar), Uuiv. of Cal., A. i\I., Nor. Exp. 
3 yrs. Ilist., l'eclag. :i;l,000. 
B 26730. (Mass. lust. of Tech., Nor.), German 
Univ., l:'h. D. Exp . 9 yrs. Taught in Coll. 
.Hlo!ogy, $950. 
C 7639. (Pratt lust. and Nor.) Exp, 9 yrs. Su-
pervisor of Drawing. $1,200. 
Minn. (Nor.), Stanford. Exp. several yrs. 
Primary Critic. $800. 
PHILOSOPHY AND PEDAuOGY, 
N 81-16. (Univ. of Mich. and Oswego Nor.), Ger-
many. Exp. 9 yrs. Now In Nor. Pedai . 
$1.500 . 
C 8101. ('l.'eachers' Coll. and Nor.) Exp. 15 yrs. 
Now In Nor . I'edag. $1,300. 
C 70:09. (Switzerland and Germany.) Exp. 15 
yrs. Ethics, Metaphys., Gr., 1:'hilos . $2,000. 
B 28732. (Univ.), Abroad. Psycho!., Ped,llg. 
$1.200. 
PENMANSHIP. 
B 24368. (Mt. Holyoke.) Exp. several yrs. 
Penmanship, Lat., J:!Jng. $900. 
B 24994. Excellent training. Exp. 7 yrs. Su-
11ervision. $800. 
B 26608. (Nor. Coll.) Exp. 15 yrs. Penman-
ship, Eng., Sight-Singing. $600. 
PHYSICAL CULTURE . 
B 26422. (D1·. Sargent's Sch.) Exp. 4 yrs. Di-
rector. $7f>0. 
L "172. (Univ. of Mich.), \Vellesley, Boston Nor. 
Sch. of Gym,, Dr. Sargent's Sch. and Ger-
manJ'. Exp. 1 yr. l'hys. Cult., Phys:01., 
Hygiene. $700. 
N 5516. Dr. Sargent's Sch. and Paris . Exp. 5 
yrs. Now In Coll. Gym. $900. 
N 8218. Teachers' Coll. and Dr. Sargent's Sch. 
]j]xp. 9 yrs. Now in Nor. $1,000. 
B 29122. (Chicago Univ. and Dr. Sargent's Sch.) 
Exp. 8 yrs. Gym. $1,500. 
S 1569. (Stanford.) Elocu., Gym. $750. 
C 8418. (Univ.) Exp. several yrs. Lectnrer, 
Gym. $1,500. 
B 29206. (Posse Gym.), Bridgewater Nor. Illxp. 
8 yrs, Medical Gym. $600. 
\V 601. '(Yale Nor. Sch. of Gym,) Exp. 11 yrs. 
$600. 
l'HYSICIANS. 
B 29206. (Woman's Med. Coll. and Nor.) Exp. 7 
yrs. $1,000. 
B 28414. (Vassar and Med. Coll,) $900. 
B 24506. (Buffalo Med. Coll.), Cornell. Exp. 6 
yrs. Sci. $700. 
Minn. (Western Reserve .) Exp. 3 yrs. as Co'!. 
l:'reccptress. Sciences. $1,000. 
PRIMARY TEACHERS. 
B 21464. (Nor.) ]j]xp. 6 yrs., 1st grade. $800. 
B 20108. (Bridgewater Nor .) Exp. several yr,;,. 
$950. 
B 25-196. (Nor.) Exp. 1 yr. $600. 
B 25210. (Lowell Nor.) Exp. 3 yrs. $550. 
B 28140. (Nor.) Exp. 2 yrs. $450. 
B 27096. (Klnclergurten.) ]j]xp. several yrs. Kin-
dergarten, 1st grnde. $650. 
B 20118. (Mt. Holyoke and Nor.) Exp. 1 yr. 
$400, 
PRECE1"£RESSES. 
B 27314. (Radcliffe.) Exp. large. Eng., Libra -
ry work. $800. 
N 6842. (Nor.), Abroad . Exp. 17 yrs. Fr., Ger. 
$1,200. 
S 1268. (Wellesley), Univ. of Cal. Exp. 5 yrs. 
Lat., Fr., Ger. $1,000. 
SCIENCES. 
N 8474, Coll. and Univ . courses. Exp. 13 yr~. 
Now In Coll. $900. 
N 7645. (Univ.) Exp. 11 yrs . $1100. 
N 8100. (Coll aud Nor.) Exp, 4 yrs. Now in 
Nor. $.900. 
C 8011. Chicago Univ., l'h.D. Exp. 5 yrs. In 
Coll. Biol. $1,000. 
B 246?4. (Wellesley), Teachers' Coll. Exp. 2 
yrs. Sci., il1ath., Piauo. $600. 
C 8086. (Univ.) Exp. 8 yrs. Physlog., Biol. 
$900. 
C 8258. (Univ.), Abroad. Exp. 12 yrs. Phys., 
Chem. $850. 
D 371. (Coll. and Nor.) M.D. l'hys,, Biol. 
$2,500. 
B 28508. Cornell and Strasburg Unlv's. Med. 
Coll. exp. Chem., Fr. $1,000. 
B 26716. (Vassar), Abroad. Exp. 4 yrs. Sci .. 
Astron. $700. 
B 28460. (Woman's Coll., Bait. and Nor.), Felio, 
iu Univ, of Pa., Ph.D. Exp. 2 yrs. Chem ., 
Geo!. $8UO. 
B 28770. (Mt. Holyoke), Chicago Univ. Exp. 4 
yrs. Sci. $700. 
S 1543. (Miss. State Coll. and Univ . of Cal.) 
Exp. 6 yrs. Phys., Chem. $1,000. 
S 1594. (Univ. of Cal.), Abroad. Exp, several 
yrs. Sci., Ger., ]j]ng. $1,000. 
B 26724. (Mass. Inst. of Tech.), Boston Nor. Sch. 
of Gym. Exp. 2 yrs. Biol., Gym. $900. 
L 7220. (Ill. State Nor. and Vniv. of Cal.) Exp. 
9 yrs. Sci., Math., Hist. $950. 
L 7138. (Stanford .) Phys., Chem., Math. $700. 
w 540. (Woman's Coll., Bait.) Exp. 2 yrs . 
Phys., Chem., Macu, $GOO. 
Minn. \Univ.), Grad. work. Exp. 6 yrs. Sci. 
$700. 
B 27078. (Smith), Mass. Inst. of Tech. Exp. 5 
yrs . Sci., Math. $700. 
B 25796. (Smith), Yale, Ph. D. Exp. 5 yrs. 
Sci., specialty Chem. $800. 
N 8333. Coll. and Univ. Exp. 17 yrs. Bot. $1.000. 
